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Editorial
A revista Veterinária em Foco é uma publicação do curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Unidade Canoas/RS. É veiculada em formato 
eletrônico e tem por objetivos difundir o conhecimento técnico-científico e resultados de 
pesquisa, assim como disponibilizar espaço para pesquisadores e profissionais da área 
das Ciências Agrárias para a apresentação de seus resultados.
O corpo editorial e os colaboradores da Veterinária em Foco estão empenhados em 
aumentar a abrangência e a referência na área das Ciências Veterinárias, com destaque 
para os temas associados à Produção e Reprodução Animal, Bem-Estar Animal, Clínica e 
Cirurgia Veterinária, Saúde Pública, Tecnologia e Produtos de Origem Animal, e Ciências 
Básicas tais como Parasitologia, Microbiologia, Anatomia, Fisiologia, entre outros. 
O volume 16, número 2 da revista contempla os seguintes artigos:
1- Contaminação da areia da praia do município de São Lourenço do Sul/RS, Brasil, 
por parasitos com potencial zoonótico presentes em fezes de cães;
2- Intoxicação espontânea por antibióticos ionóforos em equinos no Distrito 
Federal;
3- Influência da indução à puberdade e do peso vivo sobre a resposta reprodutiva 
em novilhas de corte;
4- Mastite bovina por Enterobacter aerogenes em Primavera do Leste/MT: relato 
de caso;
5- Tratamento da anemia na insuficiência renal crônica felina com eritropoietina 
recombinante humana: relato de caso;
6- Seminoma e sertolioma em cão criptorquida: relato de caso.
Agradecemos a todos que nos auxiliaram até o momento. Estamos sempre prontos 
para receber trabalhos que engrandecem a nossa publicação.
A todos, uma boa leitura.
Os editores
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